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Som primavera, és temps de flors. 
Tots coneixem el significat complet           
–el primer i els derivats– de mots com 
flor, florida, florejar, florescència, etc. I 
en aquest temps i a l’estiu és quan es 
desvetllen i escampen el seu encís les 
flors considerades més perfectes: les 
orquídies. 
Fa molt poc que l’Editorial Piolet 
ha editat un esplèndid llibre sobre les 
orquídies que es poden observar a la 
Serra del Montsant i de la Mussara. És un 
llibre per recomanar, contemplar, jo diria 
que fins i tot per enamorar, perquè com 
va escriure Salvador Espriu «en la petita 
perfecció de la flor» hi podem trobar i 
assaborir tot l’encanteri de la natura.
Són unes plantes que amb la seva 
florida i amb la seva simbiosi amb 
els insectes arriben a una magnífica 
conjunció. De fet, podem ensopegar amb 
orquídies en la majoria de bosquines i 
terrenys de les nostres comarques, i en 
les seves diverses varietats les podrem 
admirar tant en terreny calcari com en 
silici, i a vegades properes al mar o a 
la muntanya ben alta. I ja que escrivim 
sobre elles, cal dir ben seriosament que 
està prohibit pel nostre Parlament de 
Catalunya arrencar-les i fer-les malbé 
de qualssevol manera. Solament està 
permès fotografiar-les, documentar-les i 
explicar on són, i tenint sempre present 
que són una joia que cal preservar de la 
millor manera possible.
Una de les varietats que podrem 
veure de manera més freqüent són les 
abelleres, per la semblança ben fàcil 
de comprovar quan les comparem 
amb les diferents formes d’abelles que 
viuen i volten per les nostres contrades. 
Algunes no només les imiten amb la 
seva morfologia amb la finalitat que 
l’insecte mascle es posi al seu damunt 
i s’escampin i es reprodueixin, sinó 
que està comprovat científicament que 
segreguen una substància química per 
atraure amb la seva essència l’insecte 
de la família apropiada per a la seva 
evolució. La pol·linització de les orquídies 
és un dels temes d’història natural 
que ha fet córrer més tinta; ja Darwin 
la va estudiar minuciosament i quedà 
impressionat per la complicada precisió 
de tot el procés.
Cal doncs, tenir la màxima cura per tot 
aquest gènere de plantes, que en el fons 
ens vénen a dir: mireu-nos i respecteu-
nos, que som una mostra ben clara i 
diàfana de tot aquest magnífic entrellat de 
la terra, l’espai, l’aire, el sol i el firmament, 
i formem part d’aquest gran escenari que 
és aquesta tan preuada vida nostra de 
cada dia. 
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